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The key issue examined in the article is to elucidate the impact of the co-
operation between local and state authorities in terms of the efficient function-
ing of public power in the state.  
There are presented arguments in favour of the cooperation of the two 
forms of the public power, as well as the necessary conditions for this. 
There were highlighted the principles of the effective cooperation between 
the local and state authorities. 
It was insisted that any administrative control of the local authorities' ac-
tivity should only take into account the respect of legality and constitutional pri-
nciples.  
In conclusion, it is mentioned that the state power cooperating with the lo-
cal one contributes to ensuring the integrity and unity of the state, thus facilita-
ting the integration of the interests of the society and state. 
Keywords: public power, cooperation, local power, state power  
 
În lumea contemporană există peste 190 de state şi fiecare din aceste state 
are propriul său sistem al puterii publice. În statele moderne sistemul autorități-
lor publice statale este edificat, într-o măsură mai mare sau mai mică, în cores-
pundere cu principiul separării puterilor. Aceasta include organele puterii legis-
lative, executive, judiciare și alte autorități, modelul de corelare și interacțiune 
fiind determinat de forma de guvernare. Puterea publică la nivel local poate fi 
organizată sub forma autonomiei locale sau a administrației de stat locale, sau 
ca o combinație de caracteristici ale ambelor. Multe guverne centrale, în pre-
zent, promovează politici de descentralizare a puterii publice în cadrul cărora 
autorităţilor puterii locale le este oferit un grad înalt de autonomie privind solu-
ţionarea unui spectru larg de probleme. Prin descentralizare nu se intenţionează 
slăbirea rolului guvernului central, ci se dorește fortificarea administraţiilor pub-
lice locale. făcându-le astfel mai receptive la nevoile locale.  
Ideea că descentralizarea puterii implică o separare clară a puterilor și, mai 
precis, o contrapondere la greutatea guvernului central, este adânc înrădăcinată 
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în studiile juridice europene. Conform acestor abordări administrația publică lo-
cală, de facto, contribuie la limitarea puterii guvernului central prin mai multe 
modalități, contribuind astfel la crearea unei „puteri limitate‖, care este o cerință 
a constituționalismului. Mai precis, colectivitățile locale gestionând și regleme-
ntând problemele locale, preiau o parte a puterii de stat, ținând-o departe de gu-
vernul central. În același timp autonomia locală și puterile locale trebuie să fie 
respectate de către guvernul central, iar autoritățile locale pot chiar ataca în ins-
tanță acele acte ale autorităților puterii statale care atentează la autonomia lor [7, 
p.408]. 
Problema cooperării puterii statale cu cea locală este una dintre cele mai 
importante pentru funcționarea eficientă a puterii publice în stat. Din punct de 
vedere teoretic, fără a ține cont de realitățile unui stat anumit, necesitatea obiec-
tivă a unei astfel de interacțiuni rezultă din însăși rațiunea existenței autorităților 
publice - asigurarea realizării interesului public. Acest lucru necesită o adminis-
trare eficientă, care combină nu numai elaborarea, ci și transferul acțiunilor de 
influență asupra obiectului administrării și de asemenea presupune existența 
unui feedback pentru a evalua efectul acestora. În consecință, apare o necesitate 
obiectivă pentru existența nivelului „local‖ care ar asigura realizarea acestor fu-
ncții. 
O altă condiție pentru cooperare o constituie necesitatea obiectivă de a asi-
gura mijloacele de existență pentru populație. Acest lucru se manifestă mai evi-
dent în colectivitățile mari, când, condițiile de trai pot să difere de la o regiune 
la alta și, prin urmare, devine imposibilă soluționarea eficientă și promptă a pro-
blemelor cotidiene doar prin acțiuni întreprinse la scară națională. Cu realizarea 
sarcinilor de deservire comunală și sociale la nivel de localitate urbană sau rura-
lă cel mai bine se clarifică autoritatea publică locală, situație, ce determină, de 
altfel, în mod evident, necesitatea existenței sale. În acest sens, este recomanda-
bil ca autoritățile publice statale să-și mențină prerogativa de a interveni în situ-
ații ce țin de nivel național, iar în activitățile cotidiene să coopereze cu autorită-
țile locale. 
Necesitatea cooperării celor două puteri publice este condiționată și de in-
teresul populației în adoptarea unor legi echitabile și eficiente, în asigurarea ne-
cesităților de securitate, educație, sociale și medicale. Astfel, condițiile obiecti-
ve ale cooperării între aceste două forme de putere publică reies din rațiunea 
existenței lor și din faptul că au un obiect de acțiune comun. 
Puterile statală și locală, ca forme ale puterii publice, unite printr-o identi-
tate socială comună, în exercitarea funcțiilor sale nu pot funcționa în mod izolat. 
În literatura de specialitate sunt evidențiate următoarele domenii de interacțiune 
ale autorităților puterii statale cu cele ale puterii locale: a) stabilirea unor princi-
pii directorii de organizare a autonomiei locale, b) reglementarea competențelor 
autorităților locale și regionale, c) stabilirea competențelor autorităților publice 
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centrale la nivel local, d) delegarea unor competențe către autoritățile publice 
locale, e) exercitarea controlului asupra activității administrației publice locale 
[8, p.54-55]. 
Comitetul European pentru Democrație Locală și Regională în raportul său 
„Relațiile între autoritățile centrale și colectivitățile locale‖ [5] a relevat princi-
piile pe care trebuie să se bazeze interacțiunea între colectivitățile locale și auto-
ritățile centrale. Principiile care guvernează interacțiunea dintre colectivitățile 
locale și autoritățile centrale, potrivit raportului citat, sunt stabilite în Carta 
europeană a autonomiei locale, care se referă atât la problema modului în care 
responsabilitățile sunt distribuite, cât și la mecanismele privind facilitarea inter-
acțiunii. Un prim grup de principii are în vedere atribuirea de responsabilități. 
Un al doilea set de principii care ar putea fi numit instrumental, garantează rela-
țiile adecvate și respectarea sferei de acțiune a fiecărui nivel odată ce competen-
țele și responsabilitățile au fost distribuite. În timp ce primul set de principii de-
finește statutul fiecărei colectivități și atribuțiile sale, al doilea reglementează 
interacțiunile dintre ele. 
Principiile privind atribuirea responsabilităților autorităților publice locale 
sunt: 
• Principiul autonomiei locale. Autonomia locală este principiul-cheie pe 
care se bazează acțiunile colectivităților locale. Carta stabilește, la articolul 2 că 
„principiul de autonomie locală trebuie să fie recunoscut în legislaţia internă şi, 
pe cât posibil, în Constituţie‖. Autonomia locală constituie fundamentul dimen-
siunii politice a colectivităților locale. O definiție clară a sferei de competență și 
a responsabilităților conferite colectivităților locale, însoțită de o autonomie fi-
nanciară adecvată contribuie la edificarea unor mecanisme democratice de inter-
acțiune cu autoritățile regionale/naționale. 
• Principiul legalității. Responsabilitățile colectivităților locale sunt defini-
te prin lege, care precizează domeniul de aplicare a acestora. Colectivitățile lo-
cale nu pot acționa în afara cadrului legal prestabilit. Competențele atribuite co-
lectivităţilor locale „ar trebui să fie în mod normal depline şi întregi‖ (articolul 
4, alineatul 4 din Cartă), deși constrângerile legale și financiare limitează în 
mod frecvent sfera de aplicare a acestor competențe. 
• Clauza competenței generale. Alocarea de atribuții și responsabilități spe-
cifice prin lege trebuie să fie în concordanță cu recunoașterea unei „clauze de 
competență generală‖, care atribuie colectivităților locale dreptul de a interveni 
în toate problemele de interes local. Prezența clauzei competenței generale per-
mite extinderea domeniului de acțiune locală pentru a satisface cât mai deplin 
interesele populației locale. Cu toate acestea, constrângerile financiare și respo-
nsabilitățile legale ale altor niveluri de putere publică pot limita acest principiu 
de competență generală. 
• Principiul subsidiarității. Clauza competenței generale este strâns legată 
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de principiul subsidiarității, care stabilește că „exerciţiul responsabilităţilor pub-
lice trebuie, de-o manieră generală, să revină de preferinţă acelor autorităţi care 
sunt cele mai apropiate de cetăţeni‖ (articolul 4, alineatul 3 din Cartă).   
• Delegarea competențelor. Interacțiunea dintre autoritățile puterii publice 
ia frecvent forma delegării competențelor de la nivelul central (statal/regional) 
la nivelul local. În procesul de delegare a acestor competențe sunt definite de 
obicei, pe cale legislativă, mecanisme de informare, control și finanțare pentru 
exercitarea lor.  
Principiile instrumentale prevăd, odată ce competențele și responsabilitățile 
au fost distribuite, relații adecvate și respectarea sferei de competențe a fiecărui 
nivel de putere publică: 
• Cooperarea. Principiul cooperării între autoritățile centrale și locale este 
prezent în prevederile constituționale sau legale a multor state (este cazul Finla-
ndei, Lituaniei, Portugaliei, Spaniei, Republicii Moldova).  
• Informare și consultare reciprocă. Principiul informării și consultării re-
ciproce stă la baza celor mai multe dintre bunele practici care pot fi identificate 
în interacțiunile dintre autoritățile locale și cele centrale (este cazul Lituaniei, 
Norvegiei, Republicii Slovace, Spaniei, Elveției). Necesitatea ca autoritățile lo-
cale să fie informate cu privire la inițiativele statale/regionale, precum și să fie 
consultate în procesul de luare a deciziilor favorizează implementarea adecvată 
a politicilor publice. Pe de altă parte, autoritățile centrale trebuie să dispună de 
date locale, pentru a elabora politici publice relevante pentru comunitățile loca-
le. 
• Controlul activității. Controlul eficacității acțiunii locale este de obicei li-
mitat, în conformitate cu Carta, la verificarea legalității a posteriori. Cele mai 
multe țări au proceduri administrative sau judiciare de control pentru deciziile 
autorităților locale. Sancțiunile care pot fi aplicate sunt anularea, suspendarea, 
amenzile implicite și acțiunile în despăgubire. Controlul de oportunitate se apli-
că în cazul competențelor delegate. Cu toate acestea, Carta limitează posibilita-
tea de a controla aceste cazuri și specifică faptul că ar trebui să fie efectuate în 
cazuri excepționale. 
• Autonomia financiară. Principiul autonomiei financiare impune situația 
ca autoritățile locale să aibă suficiente venituri pentru a-și exercita atribuțiile și 
responsabilitățile caracteristice autonomiei locale. Autonomia financiară este le-
gată de principiul autonomiei locale, în măsura în care exercitarea deplină a res-
ponsabilităților necesită un sprijin financiar necondiționat. 
Puterea statală, cu concursul autorităţilor publice locale și regionale, reali-
zează deciziile ce afectează bunăstarea și interesele cetăţenilor. Din acest punct 
de vedere, puterea locală îndeplineşte rolul de „punte de legătură‖ între popula-
ţia locală şi stat. Lucrul acesta este foarte important deoarece secole la rând s-a 
înrădăcinat atitudinea oamenilor faţă de stat ca faţă de ceva străin, ostil interese-
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lor poporului. Lichidarea acestei prăpastii existente între putere şi popor se poa-
te realiza numai prin consolidarea puterii locale, adică la acel nivel unde intera-
cţiunea dintre cetăţean şi putere este mai realizabilă şi mai sesizabilă.  
Puterile statală și locală se bazează pe principiul democratic al puterii po-
porului, realizată pe mai multe niveluri de putere publică. Anume din aceste co-
nsiderente, nu ar trebui să fie tendințe antagoniste între puterea locală și realiza-
rea funcțiilor statale la nivel subnațional.  
Este evident faptul că una din condiţiile obligatorii ale implementării unui 
mecanism adecvat de armonizare a intereselor statale cu cele locale este realiza-
rea unor condiţii egale în ceea ce priveşte competenţa în domeniul veniturilor şi 
cheltuielilor bugetare. Este foarte important de a stabili un nivel suficient al ve-
niturilor provenite din impozite şi din alte surse în bugetele locale. Posibilitatea 
autorităţilor locale de a obţine venituri nu numai din impozite presupun lărgirea 
atribuțiilor lor în domeniul realizării activităţilor cu caracter economic. Astfel 
direcţia principală a edificării statului contemporan ar trebui să fie crearea con-
diţiilor pentru a asigura dezvoltarea durabilă a colectivităţilor locale.  
Un factor important al activității eficiente a autorităților publice locale îl 
constituie asigurarea libertăţii lor de a acţiona. În anumite cazuri este raţional (şi 
acest lucru poate fi justificat din punct de vedere juridic) ca autorităţile locale să 
fie pe post de reprezentanţi ai statului în realizarea unor anumite sarcini de im-
portanţă naţională. Structurile administrative de care dispun autorităţile locale şi 
cunoaşterea de către acestea a condiţiilor locale sunt factori care fac ca autorită-
ţile publice de nivel local să fie agenţi potriviţi pentru implementarea anumitor 
programe sau acţiuni, de care sunt responsabile autorităţile centrale. Dar, sarci-
nile delegate de stat autorităţilor locale nu trebuie să prevaleze asupra sarcinilor 
de importanţă locală sau rezolvarea lor să necesite eforturi financiare şi materia-
le prea mari. Pentru a evita marginalizarea autorităţilor locale, este important ca 
acestea, în procesul de implementare, să fie libere de a ţine cont de condiţiile lo-
cale în exercitarea competenţelor delegate[1, p.14]. În acest sens, Legeanr.436-
XVI din 28.12.2006prevede că „autorităţile administraţiei publice centrale nu 
pot să stabilească ori să impună competenţe autorităţilor publice locale fără o 
evaluare prealabilă a impactului financiar pe care aceste competenţe l-ar putea 
genera, fără o consultare a autorităţilor locale de nivelul corespunzător şi fără ca 
colectivităţile locale să fie asigurate cu mijloacele financiare necesare‖ (art.10, 
alin.3)[3]. 
Puterea locală nu poate fi realizată decât în cadrul principiilor statului de 
drept, principiul autonomiei locale fiind unul din acestea. Din acest principiu re-
zultă că trebuie să existe o legătură organică între puterea locală şi lege, dintre 
interesele locale şi interesele naţionale exprimate prin lege. Aşa se explică, con-
sidera A.Iorgovan, de ce în toate ţările democratice, la nivelul unităţii administ-
rativ-teritoriale cu gradul cel mai mare de extensie este un reprezentant al statu-
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lui, mai exact al executivului central, cu rolul de a veghea asupra aplicării legii 
de către autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv ale comunităţilor 
autonome [4, p.466]. 
Potrivit prevederilor art.8 al Cartei, orice control administrativ asupra auto-
rităţilor locale nu poate fi exercitat decât potrivit cu formele şi în cazurile prevă-
zute de Constituţie sau lege. Orice control administrativ al activităţii autorităţi-
lor locale nu trebuie în mod normal să aibă în vedere decât a asigura respectul 
legalităţii şi a principiilor constituţionale. Controlul administrativ, poate, totuşi 
să cuprindă un control de oportunitate exercitat de autorităţile de nivel superior 
în ceea ce priveşte sarcinile a căror execuţie este delegată colectivităţilor locale. 
Supravegherea administrativă a exercitării responsabilităţilor delegate autorităţi-
lor locale de către stat, se menţiona în Avizul Comitetului Regiunilor privind 
Republica Moldova din 6 octombrie 2010, nu trebuie să degenereze în suprave-
gherea autorităţilor locale de către guvernul central[2]. 
Dezvoltarea democratică a Republicii Moldova poate avea loc nu prin se-
pararea puterii locale de cea statală și nici în opoziție față de ultima, deoarece 
asta ar contribui la slăbirea statului. În această privință, atunci când se analizea-
ză posibilitățile competenționale ale puterii localeeste acceptabilă concluzia că 
problema nu constă atât în identificarea problemelor locale, cât în sistemul rela-
țiilor puterii locale cu cea statală. Puterea locală ar trebui să fie cooperantă în re-
lațiile cu puterea statală, dar nu subordonată sau dependentă. Modul de interac-
țiune între cele două puteri ar trebui să fie unul care să corespundă necesităților 
existente la o anumită etapă concretă de dezvoltare a societății, deoarece la eta-
pe de dezvoltare diferite sunt necesități diferite. 
Puterea statală și puterea locală sunt forme ale puterii publice unitare, iar 
administrarea statală și administrarea locală sunt forme ale administrării sociale 
[10, p.40]. Prin urmare, autoritățile puterii locale, la rândul lor, au un anumit 
impact asupra statului. După unii autori, aceasta se manifestă, în principal, prin 
interacțiunea sub următoarele forme: 
• executarea deciziilor  autorităților locale și regionale de către toate întrep-
rinderile, organizațiile, instituțiile, indiferent de formele lor juridice de organi-
zare și tipul de proprietate; 
• colaborarea autorităților statale cu autoritățile locale privind soluționarea 
unor probleme de interes reciproc;  
• implicarea organismelor reprezentative locale și regionale în procesul le-
gislativ național, dreptul de inițiativă legislativă (În prezent, dreptul de inițiativă 
legislativă îi este atribuit de Constituția Republicii Moldova doar Adunării Po-
pulare a Găgăuziei (art.73). Consider că dreptul de inițiativă legislativă ar trebui 
extins și asupra celorlalte autorități reprezentative locale de nivelul II pentru a 
asigura un tratament egal, în textul constituțional, tuturor colectivităților teritori-
ale locale de nivelul II din Republica Moldova); 
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• implicarea activă în viața publică a diferitelor asociații și uniuni ale repre-
zentanților autorităților locale (de exemplu: CALM); 
• participarea autorităților publice locale în desfășurarea alegerilor și refe-
rendumurilor; 
• realizarea de către autoritățile publice locale a responsabilităților delegate 
de puterea statală [9, p.218-220; 11, p.30-31]. 
Procesele de descentralizare care au loc, mai mult sau mai puțin intens, în 
unele țări europene, sunt însoțite de încercări de a redefini și de a consolida ro-
lul puterilor locale, prin intermediul unor mecanisme de participare și coopera-
rea în crearea standardelor și a politicilor care le afectează. Este, de fapt, posibil 
să se identifice mai multe exemple de interacțiune mai mare între diferitele ni-
veluri politico-administrative, care își propun să adopte decizii comune cu privi-
re la chestiuni de interes comun sau cel puțin, presupun o consultare prealabilă 
cu scopul de a adopta decizii mai consensuale. Crearea unor organisme consul-
tative mixte locale/statale, stabilirea unor mecanisme „contractuale‖ în anumite 
zone și implicarea colectivităților locale în determinarea veniturilor lor pentru a 
le asigura independența financiară sunt câteva exemple practice care consolide-
ază puterea locală și sunt comune mai multor state [6, p.161-162]. 
În concluzie menționez faptul că Republica Moldova a moştenit şi a conse-
rvat o situație tipică pentru statele postcomuniste, când statul nu are suficiente 
pârghii pentru a influența societatea, dar nici societatea nu are resurse suficiente 
de acționa asupra statului. Drept rezultat nici interesele statului, în ansamblu, și 
nici interesele părților sale componente nu sunt respectate şi apărate pe deplin, 
iar principalul mecanism al administrării teritoriale devine tranzacționarea între 
puterea statală și cea locală a drepturilor și competențelor. În esență, puterea es-
te întotdeauna o relație. Din această perspectivă, puterea locală poate fi înțeleasă 
numai în ceea ce privește relațiile dintre autoritățile publice locale și autoritățile 
statale cu care interacționează. 
Practica realizării legislaţiei privind administraţia publică locală a confir-
mat faptul că problema disproporţiei existente între puterea statală și cea locală 
își are rădăcinile în delimitarea neclară a responsabilităților și a patrimoniului, 
amplificate de finanţarea insuficientă a puterii locale. 
Varianta optimă de rezolvare a problemelor existente ar fi implementarea 
unui model de relaţii între puterea statală şi cea locală care ar permite asigurarea 
unităţii puterii publice şi în acelaşi timp ar garanta autonomia puterii locale în 
rezolvarea problemelor locale. Cu toate că puterea statală şi cea locală, ca forme 
ale puterii publice sunt separate, asta nu înseamnă o ruptură a relaţiilor între ele, 
întrucât aceste autorităţi publice exprimă voinţa poporului, la diferite niveluri şi 
trebuie să acţioneze coordonat în scopul asigurării realizării intereselor publice 
atât la nivel statal, cât şi la nivel local. Puterea statală cooperând cu cea locală 
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contribuie la asigurarea integrității și unității statului, facilitând, de asemenea in-
tegrarea intereselor societății și a statului. 
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